




ORGAN DEL "COM_lYE LOCAL ANTIFEIXISTA"
REDACCIO I ADMINISTRACIO
Carrer de Barcelona, 13- - Telefon n.? 255 ANY I NUMERO SOLT. 15 eta
SUBSCRIPCIO. 2' 5 0 P E SSET E S M E9
Matara, dilluns 31 agost 1936 :NUM.34
Estern rnodulant una nova fesomia
HI bl moU. ient que no I'ezplici com lei drele§ espanyolee, en an ItlC d'ln·
lensltell terrible, bin IlIJi�.t el pail I lei craeH.'s d'ana gaerrl civil eom la que
�llem vlvln'. Com .Impoc a'ezpllqoell que ell mUllin blgln prodDl1 el- fet
'.en unl momen•• de govern de Pront Popular en ell qal'l bavlfn de lenlr el mA­
xim d'eniorplmeall en ,. leVi Irtgici emprel,. -lPer qo�-diaea-no domu el
cop de for�1 qUia au Robin ellan II poder a qaan, degprel del 6 d'oernbre, ell
m main en vlrfal de l'u!al de gaerra eren ell 181011 d'Ellplny.? Alecbores lea or­
gtnlfzlclonfi obreres ell troblven delllrilcallde" ell se os bomel mes aignliciis
persrgoUII I emprelonlll, el govern de CltllaaYI (Qn�ro!al per feixlstes cent per
cenl.
EI ellr: tenen bODl par. de rOjlcl ell rIlonlmenta dell qae alxf oplne»,
Pero el que aleshoree el panollma 10CIII d'Elplnya I l'lnlernlclonai presen-
11vcn ani c.ricfers ben dlferen:s dell d'ar••
Vtaea Iln6:
-
De fet, la polUlcl VllIclnll'l era II melfreS.1 de 101 el pai; lbe­
rle. Per II leVI IccI6 lerrorl.fl I del.rudorl no sembllVi Balre liell III aUI dell
pobres dllblel dlrtaenil de lei dretel etpanyolel que Iota II for�. formidable de
Jea baixe! capell loci III I democrlliqaea del pail rellorgilBln 1mb l'fmpela d'a­
blDf. Elil crelm qae el problema IIOcll1 d'ErapaaYI era on problema d� pistole •.
Sellnlla vldl III Jfden. s'lublY. l'oralnllzul6 proletariat TorDlnl I I. pOlillca
modrqafcl 1'lcablVl 1mb i'elJpel1li de II Repu�lIc•• Pent crAdar -Viva E6p.fi I.
d·efzaven d'elser problemes CJlII'anYI 1 Basconlf. Coademn&nt a II Yam til
obrers l'llxaflva I'&nll" rnolocloalrll.· Penl aorUr lei processons re!JtaVQ iolo-
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I en. el CerreDY lafernlclonal bl bavll ale. born l'lCcl6 Itllllnl • Ablnfnla-qae
.111 fdzlates concepiuaven com DO exU loroll61 de Mas.oHnl. No podem obHdar
Ilmpoc II CUE que prelentna· Pr.n�1 dOl InYI enrer., fldor (mporflnlhllm:1
.enlm en comple qae I. nilll Republici el el verUable elx ile II poUUcl1 de I.
pia europe ••
En poc lempl,-pero, 'a .. � pOiitlc&! esp.ayc!. I earopea bl cinvlal radleal­
ment. Per iel deedonl del 16 de febrer-Imb lei qoals Oil Roblel volll Ifgllll­
zir 1'1 aUI del m6n Dnl epoci de veritable elclnlfge I Elplnya-poja .1 Poder
,I Fc ana Popallr eipill yoi, IlarlnS 1mb eI lea Crlomr II mlrXI criminal del feizll·
me vltlclnlsfl. TOIGlVen II govern ell bomes de I. O!!nerliltll, pajnl Aufi II I I.
Prelldencil de II Republic., els capelllnB .'blvlen de qaedar dlnfre lea ergleJies
I lei a1orioses orgll1liudonl obrerel lIB allen 1mb I. aIUI' d'lccl6 anI for�.
mil no Ilaioda.
I I Earo�., esdevtnll el mltelJr. I!I felzllme Ifllll fraclllllVt a Ablslinll I
.rrDinln II nlcl6. En ailo an cop marfa' pel felxllme. Entrellnt a Pran� ••rlom·
'ava lamb� tl Pronl Papain I pojaven II Poder .ell socllllslel .jadatl pell coma­
nllle,. En aUre. pe itOI earopeol In forces popallrs lIall1yaven poslclon •• LI III·
SDICl6 d'ltllli en ellerreay Inleraacfonll era cada dll mes debll.
CaUl donci II feixlame Iniernl.clonilidoplir pOllclons berolqaer. S'bl jOgl.
gen maUl InterelSof. L'l!sK'eji., HlU., �Iemlny., I, en an 'trrcny molt proper;
Porlalll IIID�lVen ani de lei level u1tlmel clrlu.
I e. prodol la lablevecl6 elplDyoll. Ellea crll era cViVI Esp. ih». En re.ltfl�
'al, pc ro, el qoe prelrnlen ell 8111111,. no era Ilir. COil qae 1.lv.r el feizlsme in·
ternICI onl'. Sib len, i en 1110 no .'eqalvoclYea, qoe vencenlll Republica I Esp.·
nYI, Ie len (ronloU.r Pfil!�', II slfaacl6 geograici de II qal. blorll ella' cltla·
trbici.
En unl par.all. S'IUVI I IIqoldar II democricil I Earopa per poder mea
lard donar el Gap de IIriclt contrala U. Q. S. S.
I. II dUle 'reball.dor. de taletlel terret Ib�rfqael b, lecep'I' elloen', per·
qoe b.• viii c!I�.ml'nt qalna erlll leVI mlnt6 billorica I qaln la relUtl' Iclaa'.
Per alxo Ira no eM Uait. contra ani milia.,. sablev.I,. fl lIalia a mort contrl
el felxlame. Anem I tlDvhu la fCloml1 d'fsplny" de Calilanya, perqt1e e( felzls·
me. no pogal mil m.eJ .Izecar el cepe
I no oblidem.nl an moment qae II nOllrl gaefil �. II lIoUa d'aa m6n veil
-con'rl Dnl nova cOl;lc�pel6 triomflnf.
I qae no el Elpanya qal se jagl el lea eldevenfdor, IIn6 Earopi lence".
- De r. lIoU•• mori contri el felxlsme en 10rUrl 'rlomfanl, glorlollment, l'Ea-
ropi nov ••
L'Earopl proletArf •• L'Earopa sam lid. qae lerl-oh paradozi!-per obr. I
Irlcll dels materiallsies, m�. elevldr I me. esplrlta.1 qae mi'.
Subscriviu-vos a
La situaci6 general del moviment
S' opera amb gran declsl6 i valentia I
tot. ela fronl.. Ell Iven�o. de lei nOI­
Ire. forcel-cadl di. mel cobelronldel
-1611 conllderablel. Abfr II fronl de
Slgiienzl a'lVla�lren serze qallomelrel
en dlrecclo a SUlgO.II. No cmldri pIS
que remlrqaem la Importlncia d'a­
quea2a Iccf6 qae bl IIngoa lloe I l'oesl
de II c&lpUal Ie_gone... All.o nireny el
eerele d'ana mlnerll evldeal I pOll en
IUoacl6 cldl dll mel tragici Cabsne­
lie ••
A OOfPUICOl, dlVIDllI laoUma. dell
leal eaforc;ol I per baver·lol ret moUes
baixu, ell rebels ,'bin deetdlt I delxlr
d'ltlClf.
LeI dsrreres ,no!icles d'mqaem'. maU·
uda respeele II Illaacl6 de Toledo 16n
fnncamrnl optlmlltea per I lee tropel
Uetalf. Li nOI�ra uUllerl. nil deltralnl
l'Aldzu, 11.'111. ponl qae I. f&�lani prln­
clpa!idel cn!eH e& on mont de rann.
Com slaai qae dllrllment el pro­
daelxeli I':VI�lons, -relten dIng de ,'Ald·
zlr oneil ires· centes dones I nen!, ollra
ell clpa sablev-is I tl Oolrdla civil. La
Ilialcl6 d'lqaccil fACciotol es verlla­
blemenl drlmlHcl, sen Ie qaevlore.,
lenle Uom, • penel lense Ilgal, I ofe·
reizen ani rell.lencll moll reble.
A Oviedo, eJ sefKe et lin ablolo',
que Ilgenl d'Ar.ndl no t� m�1 qae el
ee!!ire de II pobllci6. palx qae bl ba
l:oCI I barrls IlianYI'1 de II clatlll de
lei afores que tdbac 16n III nOllre po­
der.
Cordova ej II 1I0e on 1;ldrecen lotes
lei mlr.des. Sabol �I que Iota II pro.
vfncl. de Cordova el trobl I poder
dell lIelal ••
Ell poblu d'Ahnodov.r, POI. de"
Ornaehnelos I Palma del Rlo, eatlll
moll ben gaudell qae polx CIslan a I.
Ifnla ferrlll que aachr Cordova 1mb !e­
villi.
Cllcajo demlal constlnlment aaxUl
per rldlo als ICIlS company! de rebel-
116. ja que per II par. nord el trob. si­
n", menlre que I!I pobl•• que coma.
nlquen 1mb II capilli levUllnl es VI
eelenent, per !'elfor� declsla de liar.
morldon, II zona lIelll.
LI manea �e monlclon. II clmp re­
bel ea nail pel fel qoe iel durerel ar.­
nidea qae ell seal avlonl bin II.II�II
ert;in carrealdel 1mb pedree. Tlmbe
empren projecm. d'irameri., II. qalll
Idapien on dlspolUla en formI d'lletl
lense cap dddl, palz qae II mljorll
qaedea clnlls � lena, sen Ie arrlblr a
esclltlr.
Dell lUre. fronts, no hi hi novetlta
Importanll I no elSer II de qo! �8 can ..




El Front unic de la c1as=
se obrera contra el lei=
•
Xlsme
Millonl :d'obrcra I .reballadon del;
plliOS qoe tnc.,1 paden lIlalar-le pli. mene I fzcrdr onl It flneacla Bobre ell
.101 capUallltu eI preaanten: lCom el leul alUlls Icialll, aln6 limbe alii la·
podrll Impedlr qoe el fdxfame Irrlb�1 flnencll poderoli lobre lei lies dell
I .poderar·le del poder I com ender- obrers ClfoUc., Inlrqalltel I no org.­
roclr·lo, d'ina on jl bl Qrlomfl ? ni(zl'., ldbac lIobre Iqaelll qae mo-
L. reepolia el moll loglci I rlonable: meniAnllment 16n vfcllmee de I, dem.­
el prfmer qae cal fer, per IlIl on s'ba aogll feJxllll.
de comeD�.r, ea crear I orglniizlf el M�a enCln: el potent front unlc del
fronS unle, elt.bUr II anUlt d'lccl6 dell proletlrlal uerclrll Dnl enorme In­
obren de cldl emprell, de cld. bu· flllencil lobre lei IUrel clpel del po·
rlld., I cadi reaf6, I cada pais, I tal el ble .reballador, lobre ell treblnldorl
m6n. La DnUat d'Iccl6 del pr01ellffl. ' del cawp, lobre II pema bargesll or ..
lobre on pi,· nldonall lnternlcloall. bin., Bobre ell Intel·Jeclolll. EI fronl
Heal ad llrml poderoll qae capacUa unlc Infoldrll all lector. qoe encarl
I II cline obrerl 10 lollmeal per I II DO es veorlen proa CIP'�OI, f� en la
dden.1 elcl� lin6 limbe per a II can· for�. de II clille obrert.
trlofenllva elcl� contra cl fdzlame, Pero lampoc I!XO es tot.!!1 prolel.-
contrl l'enemlc de clal.e. rll' dell pli ;01 Imperlaliltel Ie els leal
lNo el evldenl qae lei Icelonl can- IUIII polenclall no lollmenl en ell Ire­
janie! dell alllili lis Plrml I orglnU- billtdor. del propl pail, Ih16 lImbe en
z tdonl IladlcllI, permelrlen • lei mi.· lei nlcloal oprlmldel, en ICI co onlel I
IU obrnn fer rrcallr I'empentl felzll- en lei seml·coronle.. EI reI qae el
L I. I B E R TAT J- �olblr:rltK?eclrla eJ pel politic de la cl•••e
. proletlrllt el .robl esclndl� lobre an pia
L
ow nlclonll I Internacional i qae o.nl
En Iqaellel orglnt zlclonl qae 1101-
tarlen an del. pipers mea Impor'lnCe
baarl. d'�lIer I.IOUI per Ie. does In­
lernlclonlls-II Inlernacionll Coma.
nll's I I. Srgona Infernacionll-.
Pero lei Icclonl cODjantel deli par­
Ills 1mb lei doe. Intern,ctonall con.r. _
el fe'xlsme no blar.1 de IImltlr-le loll·
2
LLIBERTAT
Visits: Dilluns I Dlvendres
de dos quarts de set a vutt
Restaurant Dr. J. Valentin Cabestany
metge e t r u r q i a




Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz» ,
dirigida per la simpatica Star Lybia Dimas I




pari d'cll b08i1Agui ,. po illCI de to,·'.· EI C II d'E ia loro,
en lelblr e. eonverUrea 1mb el I
felUvl1 espornu I beneliel de lee-Miff.
boraelo amb Ie borgellal, sobretot, el
onse er conom reloillt de 4 13 tn contra, � etc. AaUfefxlltel, formlnl-ne plra
lea reglm d'opreal16 en lei eo'oales I a Mataro Qae l'llnro perdes no
vol dlr pili laqoes, parlU..'
.
nml-colonlel, IUoaya Ilo!1 el' poblel que
ell coajon! hllDe� jogl' mltlmeali Ell ml'a.ronUlI,
mel brega." "impo..
oprimlta I deblllli el front Inlf.lmperla.
De retorn d'onl vlaU. per lerrc� gl· donc. II conlrarl, porll 1'lnlclltlVl I saren I II volonta. i enlaillame dell
IIltl mondili. Cldl pal que d641 el roalnes,
Ihlr esUia� allel borel I MI· moll aovlntl grAcles a l'exeel'!el1t IC- I leas IdverUrllJ, .djadlcIDI-le la vlct6.
proletariat pel clmi de II anUlt d'Iccl6,
tar6 el Coasener d'Economll de II Oe· taacl6 del porter forl, no ton possible I rll.'
.
,
�I ani 'or�1 m�1 per I arrlber I l'en-
neCllllli de Cataton,ya, JOIn Terr.dellc.. que m.rqt1�. mes goil. l'eqoip
del Malar6 el formarla
derroclment de.nUla del felxtame,
Foa rebut per l'alcllde Illler( de la EI Cllelll 1mb tot I gOlnyar I pre- I"
. AgasU, Rler., Serra, Mort, FrelxlI. Ar.
La lmpllnllcl6 de I, anllil d'Iccl6 cloll',
el dipole. II Parllment CI'IIAIC- sentar galrcbe et sen mUlor conjoa', no bUrll'.lclonlt Enrlc Badh.
- C, S. B.
de tots ell I!Itclort de la cllsse obrera, ayor BJbeny,
etl aenyorl Pelr6, Frel- ea. caall bonaimprell16, eipecilimenl ,
.
.
qOlianol que sliol el parUi 0 oralnU-
xea, Oillardo, Poa, Molll', ete., an! la davan!era que ell' eretem erl mel !
-
zacl6 I qne perflny!, �I necelilril, en' grupa
Iladieals 1mb els quail celebrl efecUva.
.
"
lEis exits de «LUbertat»
car. IblllS que II majorll de II Clll-
oal reani6 en el delp.ht de II Secreta- Marclnn pel Cllella Comes, Berni., I
Ie obrera s'onilqal per I 1I0UIr per .rl.
de l'Ajanllmenf. Sanll UsalldlzlgI, I per I Iicro Ouell
EI amb gran IIlItflccl6 que enl. do-
l'enderroclmen' de! clpU.Usme I pel
En II reanl6 eI tnctarcn ...omple. I Gregort (2). nem compte: que
tOtl' II premll, 'In.1 I.
aflomf de II revolocl6 proletlrl.. molt Importan!l, que
Ifectea Mlflr6 I Ell eqalp. toren cis leguentl:
de Bareelons com II de 101 Cltllony.,
l e. possible relU zu II onUat d'IC'
II sen eomarea, I bl prengueren pari Calclts: Tressen�9, Mlr6, Come I, 5.1. acall el nOllre dlld
1mb, el mel Irln
clO del proletariat en ell dllerents pli
ela: atcaldes de T'lnl, EI Mllnoa lal· tor, Llanes, Sin!, Coromla"., Tayedl, i Interes.
'
SOl I en el mOn ente!? Si, I bo �I Imme. Ires pobilleioni. Eleenyor
Terradelles Belo'f, USllldi:Uii I Bernll. i ell arUcle. PObUCIII I �LlBERTAT-
dlilimen'. tlnga�
oCISt6 d'aprectlf ell 1111 dO�!I de 110£0: Madrid, Sail, VUa, Amlt, '"
102. ens orlglnlll-16n portllllies pll�
Tote. le6: oriaal'�lCloDs elndle." ao orglni
uci6 dell elements obrers de Ouell, Sibeqoel, Bover, OreBorl, Sarr6, I
nel de II premn ca1al.�J, II q·aal, perot
han de pOllr ClP enlrebanc de que..
Mlllr6 I el mOlhl molt complaiot del Oucll I Oodb,
. ligonel ytgadu s'ba oblld •• de dlr qat
tiona Internet, nl cap cilile de condl.
'tcand clnvl d'idees lIniul 1mb ell die fla millors del CaleHt foren Saltl, COptlVI ell :reballl del nOJlre periOdic.
clOIlS, 1mb exeepcI6 d'anl elementel I rlgenls de
Mallr6. Tre'lel1�', Mlrd I Llanes I ell de i'llaro Abo ocorre cadi dl., ilngallrmeal
acceptable per totl ela obrers: qae I.·
freD prop de lei vall qae I. comillo Amlt, Sala I Sarr6. i 1mb
els IrUclet pabBcltl darrerlmeal
DlllSll d'accl6, Viii enclmlnada contra VI el posl
en man:. 1mb dlreccl6 I L'�rbUre, dticleDl, Anol'IA an gal. i per JOlln Peir6 qae
ban lingo! bidabl.·
el felxllmc. conlra "olenllva del capital, Barcelona, II oro, per efaab
de Slrr6, qae per I ble renon'nd.. .
contra I'.men • .;;. de la auerra, con Ira
nosaUrel n:ls L I Sigal com Sigal, celebrem l'exll de
I'enemlc de clalle. I rei m�a. Auis:i
nombr6s � libUe. IllLIBERTAT qoe
b, Ilbol enlrlf per I,
l,Dieu, Olis Verges P rda)
Valeria Pujol i Duran. I a., porl� gr.�
I �'GI���I d..e l�_�r.emll,�e.t.·
d·Oliva?.. Basquettj"ol _ Iina rClponllble. .
' .,
mFontana, de Reus!!! Ai pati d'Uni6 de Cooperatives IHuro, 34 _ Penya Oratam 33 Per �o c�nU�s podea fer aD bon ob·, leqoi,lmb
Dles.ble I II nU, ell II feltl qae un·l� I L U R ENe IIE LS ESPORT S ga� Iioe II pail d'Unl6 de CooperaHvu p t t •os 1'8 ana al'onl
I beneficl de lei MHicies AnUfelxlllter, i Demanea·lol eD. les bonet tende. dl
hi· jUioren an encontre de bllqoelbol i qaevlareF.-FQbrJclt. per Pastisseria
I. Pellya Orltam I on tqaip de l'llora. i BATET.
EI parlU relaUl for�1 en'reUngat IliOI-
lat, l.thfeDt II 110mbr61 plibljc qae eI S b
·
Segarament qae tl Cllen. deo·mi. presencill. Gouy. I'llaro per II loll
U scrlpcio
difer�a.cl. dian palll: 33·34. a profit de I'Hospltat del
Arbltrl· el jagldor Mont.sell I ell Socors Roig Internacfona'
eqalps foren ell leguenh:. per a tots ela Miliclaos ferib
lIaro: Maori (4), Ralmi (4), cord6n·,
Suma anteri�r. , . 868'00ptes.
(11). Dacb (15) I Bonamoal, JoseI' Mas . . . . 1
'- �
PenYI Orlelm: Bonet (2) Rold6a
AntonIa Boquet . . 2'- :t
Clnll (3), Xtville (13) I Rlerl (to), _ X:
! Vieenta Verdaguer 2'- »
Arfur Lleuger . , 1'- »
E. Pi ferrer CaseHas. . ,. 5'-» .
P. Rius Briete .'. 5'- :J
Joan Compte . . . 2'- »
Abtr el celebrl ·1 Villllir de DaU an Emili BenItus ': . . 2'- II
1-----------:------'-""7'�--------
3 dones antifeixistes. 4'- »
"Ban.:o Urquijo CatalAn" �:;�:��:!.: �:= :Perez Vii alta . 1 '- »
I
Francesc LIad6 1 '-- »
Antoni Salva . 1 '- »
Monras . . . 2'- II
Esperanto . :. 1 '- »
E. Villanlleva 2'- �
JoseI' Clopes 5'- )
X. X. X.. . 5'- »
JoseI' Pons. 5'- »
per atendre les desp�ses de
l'Assistencia socia', families
de voJuntaris que lIuiten COD- Putboltra el feixlsme i per obres
contra I'AtUf forells que soste i Camp de l'Iluro
l' J. juntament de Mataro
I
lluro, 3 - Catella, 4
A6Eft[IA DE MAlARa: [lIfer de fraDteu Matil. 6 - Apartat, D,I 5 - Telel8Ds D.II 8 I m
lEI
mtltelx que les restants Dependencies del Ban
48' r�lcl de la 10caUtat, realltza tota mena d'operaci;�:��e��n!:��la. qur ts
I'Bstabllment bancarl mi.
- e cupons, obertura de credits, transferencles I girs sobre· t �rs'1 • c�m descompte de lIetrell
____,
, de l'estranger. etc., etc.O
es es po aclons de:,Ia Peninsula
710 410'60 I
Hores d oflcln.: de 9 a t mllft.:l ide '3' a C5 tarda
•
.




Recapta entre· els ve'ins del
carrer de la Concepci6. .
Joaquim Negre . . , . �
C.R , ,
Obreres Casa Marfa, Secei6
resseguidores i punt agulht
Obreres Cas a Marfa, Seeci6
voristes i eoslureres. . .
Obreres Casa Marfa, Secei6
riaprest . . . . . . .
Lola Periago. Carme Puig-
vert, Consol Aznar i Maria
Pena, recolHt en el seu car­
rer entre els nens i nenes de
la seva edat. . . . . .
ObrerB Cas a Del6s, afiliats a
la'C. N. T. i U. G. T...
Unl6 Cooperatives (S. n.o 3)
Bis nens Joan .ASires i Frater­
nitat Bartrolf han recollit
entre eIs ve'ins dels carrers
Joaqulm Cassad6 i Pep
Ventura. . . . . . .
8indicat General de Teenies
de Catalunya. Comarea de
Mafar6 (Secci6 XI del Ge·
nere de Punt i Secci6 VllI
del paper i eart6). . . .
Antoni Floriaeh. . . . .
Un grup de nois i noies per
inieiativa pr6pia recullen
entre els verns del carrer
de Fra LIufs de Lle6. . .








Matar6, 30 - Vilassar de Dalt, 20
2'_
2'-
notl ablDS d'iemblr, no el penslv. goa­
nyar. Foa preeillmen! en Iquells dea
mlnats qaan decldf el parliS II lea f.·
'Of, marcant he. goll gllrebe legolll,
qoe II donlren II vlc·orll.
14'-
AI noslre entendre I. ciaII de II
Inelperada derro!. norenel, foo dego·
dl • I'esgotament que I la 2.8 part "ob.
tcr,a en algans deil Seas element., I de
Iqaelil manera ell 3 I 1 I favor de 1'1·




DDmicili social: Petal, 42-Barcel,008 Capilal 25,000.000 pessetes Apartat de [orreus. 845-Telefon 164&0
Dlrecclons felegr6Dcai telefonlca: CATURQUIJO • Mag.tzemll. I. B.l'celonet. (Barcelona)
AOr!NCIES I DELEOACIONS I Blnyotes, LI Blsbll, ClleUI, Olron&, Man­
reSl, Mltlr6, Palam6s, Real, Sint FeUa de OOIBOII, Sltles, Torell6 VI b
Vilanovi I Oellru
' e I
Corresponsal del Bane d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyolea, La Blaba.
.
Matar6 I Vllanova I Oeltrd
'
ENTITATS QUE COMPOSEN I,.'OROANITZACIO cURQUIJO.
D••omlll••,6 c..a C••t,al Ca,,/Ial
cBlnco Urqaljo. • • • • ,. Mldrld P
cBlnco Urqoljo Cltllln� ,. 'Blrcelon�'"
lei, 100.000,000
cBanco Urqaljo Vlzcongldo. BUb
".. 25.000.000
cBlnco Urqoljo de Oalplizcol'. : : Sin S�bl�lIl� :
.
�g.g�.�g




cBlnco Merclmlll de Tlrragonl • , Tlrr.Kon·a: ::: 3:000'�
LI noltrl exlenlll orglnllzlcl6 blndril comptl 1mb PIIlIII Ag!ncl I D I'
cl�nll Corre,ponlill en totel les pllcel d'ElplnYI I en iotes lele, � �i·i







Francese Led�sma • . .
Ramon Vila. . .
Margarida Serra .
Gabriel Hado










Suma i segueix. 943'00 ple8.
Continua oberta I� subscripei6.
Trameteu els donatius al local del par'"
tit Bocialista Uuificat de Catalunya (anti'
















Escola Nova Unificada'Mareel-I i
Menlre en el Front de Oaerrl ell ho­
mel Idelliliel lIallea per eaderrceer
1'lmperilUsme d'oal ElpinYI aegrl,
nOllllrel laem • conlolldar 1mb el
fronl Ped'aoalc an lvene; 10CIli que
proporclonlrl lIs nOllrel 1111 ani � amb la reduccto del cinquanta
callari qae lerlll IlriaUI d'an deml
per cent, han de dipositarm�J jail I m�. baml.
.
SAmb Cllel M"ernlle, L1lrs de "In- aquesta quantitat en la ecre-
fan', Elcolel-jlrdlnll. EnlelYlmenl Ele· taria del Comite Antifeixista,
melill I Escolel Soperlorl, Alirfcole" la qual lliurara el rebut cor­
del Trcblll I Poll1ecnlqael I Unlveral· responent.
'
Ills tOtl ell InllDl1 lerln preparltl per
Mataro, 31 agost 1936.I elerclr aDI profelsl6 d'icord 1mb
lion Ipllladil voclcl6, Ilcabirem 1mb EI Comlte Antitelxlsta �
all 1IIIemi I ani orglnlfzlcl6 de l'en·
lellYlment que relponll I ani eoncep- Centre de Dependents del
ci6 de II callari com I lancl6 de prlvl. Comere i de la industria
leal. EI I dlr, crelrem i'Escoll Nova (�dberlt I II U.G.T.)
Unllieldl que comprendrl del de. I'EI· A VIS
coli Mllernll Inl I II Univerlll.�. EI- Es prell a loll. els III0c_i.�1 de II
CO!I llilplrldl en l'oblervlcl6 de lIN.· aeec!6 d'Il1dualrl1 pallin per S'ecrellrll,
larlleal, en II prlcllc. del Treblll I en I de 6 I 8 de I. V�lIIl, per • fer efc:ciiva. I'lmor I II Soclellt. II qaanUlII eqolvllent I cUn dll de loa
LI prlmera eilpi del pll Intelral de delUna' a enrobaslir I. lIubscripel6 po.
,
l'Eleola Nova Unlleldl �I: Que en prl· pallr' PRO MILICIES ANTlFE'XI�.
mer d'oclobre no bl bagl an lollnfanl TfS ••
leille 'eleoll I CalalaIlY ••
�libre
Immillorable serve! d'autos taxi de gran luxe, per cllsnments.
batelgs, grans excursions I demes a preus economics
Clutadans, 7 - Te16!oD 208
volucionarla. ,
El mlting del Clave,' organitzat per � d� CASA LLIBRE (H. U. S. A.), .de
lesjoventuts �libertaries, i la visita del � Bucelon., ell lroblrl ,ft II �Confiterll
ConseUer d'Economia a l'Ajun(am�nt. I de P. �ARBOSA PONS, Sintl Teru�,Dos actes d'una alta responsabUtat. � 48, Te,efon 212
Al mail, uns homes d'una organitza- 'J. -iI cio proleiaria parlaven al poble i expo- EI Boa6te .mlc l'Alcalde de II clatll,
�aven els seus punts de vista sobre la i
Salvador Cra:a:en. I Rovlr., no Ical I
revoluclo.
'
I flA!caldla per Croblr-ae Indl�polll.A la tarda, joan 7 ar radelles, repre- i LI deaHgem on proxlm rell&iJllmen'.
� ,sentant del Govern de Catalunya venia � ��:_:.
a conjerenclar, amb els dirigents de la 1 Man�anllla c La Maja. �
ciutal i dels organismes revoLuci�narls. J' Xeres Finissim cPetronlo-En eL mlting una gran gernaclo. ,Es J MORALES PARBJA _ XERESparlava directament al poble. f
RTI FITE MATAROAl vespre, poca gent, Conjerenciaven ; Dlpo2Uarl: MA �
els qui porten el pes de La nova organit. �
za{:io economica. t Ajuntament de Mataro
Ambdos actes, pero, tenien tota lIe· I Serveis dlAssistencia Social
mocio i tota La transcendencia de La j
I Cupo del; Inv�l.ids
-Carta d'un milicia.-D",preJ d'el- I Bon Cooperatlu t.
pUcmr ell e:a:lfl'i dell combal!i II froni diu! EI POll Ii c�Del:a:emell"- del public
qae al- mltei:a: le�ps d'cnvlar·U eJ pI· t en generll qae en el lortelit declall
qQ•• de rob. que domino no •• delcal-I.,al • I•• C•••• Conll.lorl.I., corre.­din de pOllr·bl ones qal1ntea bollf.rrci ! ponenliJ dl129 d'iaoltde 1936, Ie­
d'&qaeliel tana bones que bit I I'estl· i lonl centll. I I'ICII el poder d'lqaelll
bllmenl de Clrna I CI�'II.deri., clrrer � Alclldl., tl preml de vlnl-I-clnc pel-
Sant }olqalm, 55, enfront el porlal del II"tet bl correspolall ..1100 MercI'. Te!efon 292 R.
• � Nurnero 441
Conya. Popular - Ceaya. Extra I Ell no",erol corretponeal.; pr.ml.l.
Conyac Jull. C�sar i '1mb tree pelucle., a6n ell legiienl!:
. J 041 - 141 - 241 - 341 • 541 ' �41 • 741de II Cua lere.SIBI






En reanl6 celebradl dlumc51Ktf,
Iqae_' CODlell acordl comenc;ar la 1£­
va .claacl6 1mb carlcter 10CRi. formeD
plrl d'cqacl! Conlcll ell s-:guenll mem·
brei I reprelenilclolu:
PreSident: Salvador Cni:a:ent, Alcalde





Secre!lrl: Frlncese: Anglu, per II U.
G.T.




VOCllt: Ramon BHbeny, per Esqaer­
ra Republlcanz de CatalanYI; RUDon
Molllt, pel. Stndlcl�1l d'Opo.Ic:i6; JOin
MacHi, pel P. O. U. M.; Anulasl Tori.·
j.dl, per I. C. N. T.; Mlnuel MUlol;
per II C. N. T.; Manuel Salvador, per
I. P. A. I.; frlncesc Blrbelll, pel Pirm,
SocIIU,a. Uallc,. de CIIQa.lany.; jjome'
Comll, per III .U. a. T.; jOlcp Calve',
per II U. O. T.j' JOlqaim Dendi, per la
Unl6 de Rabllillre,; jAame Abril, pel.
Sindieal. d'Opo!llcl6.
Per I II dil'rlbuc!6 del .reball bllt
Intla nomenadel lei legdeal. ponen-
GLUFIX
La unlca pasta per enganxar,
insol"lubLe a llatgua.
"Substltuelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtdre, marbte,
metalls,fusta, cartro t paper.
Demaneu 10 arreu'
EI Comite Antifeixisfa es
veu obligat a dictar les dispo­
sicions segiients vist 'que una
part deIs propietaris i admi­
ni8tradors de finques urbanes
de ICJ ciutat J intenten- esquivar
eI compliment de les normes
decreta-des pel Govern de la
Ge��ralifat a beneflci d(l po­
bIe.
1.r Per cap motiu deixara
de col· locar-se en I'exterior
d'un local el paper indicador
de trobar-se deslIogat confor­
me s havia fet sempre.
,
2.n Els rebuts de !'import
del lloguer han d'esser este-
80S, for�osament, per !'import
que resulti despres d'efectua-. '
da la reducci6 del cinquanta
per cent del preu antic. Per
tant, aquest, no ha de figurar­
hi per cap motiu.
3.r' "Els Ilogaters que es
trobin amb que el propietari 0
administrador 'es negui a ac­
ceptar ,l'import ,del lIoguer
clel:
, Serv�11 PubHcl I Aato.Trlniporr:.
Prancese Barbelll, JOin Mlelll Mlncel
Mirlol. "
Aarlcallaru, Rlmlderll I Aliment.­
c16: jOlqalm Dencal. jOlep Calvel I
Aaasflll Tor'�jldl.
StnUa', Prodactel Qafmlci I BIIlCS:
Pere BalllC, Lldlilia Bellnlsf. I RI­
mon Bilbeny.
Mell"lurgll, Arll Orlliquel I Con!·
Iraccl6; Ellsea O�lIemf, MinDel SalVI·
dor I francese Anit •••
1M. Casanovas Viade
Professor IIJadlint de la FlicaItlit de Mediclna : Ex-assistent Ills Hospitliis de Paria
I E�pe�ialista eo malalties de la pell i cabell i lIagues de les cames
j 'Te el gast d'oferlr-Ii el sea consaitori:
! ' I CARRER DE FERMI OALAN, 395,
:',
Consult.: Dissables, de 3 a 5
qae �§ la mlrea del. bons beitdon
DiposUarl: MARTI FITE - MATARO !
J
_
Per exc�1 d'orlghtal DO pobUquem
n,ui II rellieny' de "icre cclebrll ah Ir
'
Llegiu
-..,'1..al mill II CliV� Pallce, per lei jovtn-
I \.L I BER IATIlll. LHber.lrlea de Mllar6. .. "Ho fnelD en I. prOper. edlcl6. "1\
Ram rex!!!, Trntorerl•• Comerc, Vel­
tit I Conteeelo: Ramon Mollit, jaame
Comal I jlome Abril.
A partlr del dljoa., drl 3 de setem­
bre, ellaran obertes 1& pubUc lea novel
oliclnel d'iquesl Conlell, a I. Rambll
MendfzlbaJ, n," 32. Illterinamenl eoau­
nal domlcUiai I l'Ajuntlmen'.
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneu semprer
Cenyac Popular
Cenyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cesar
DlposUlrl: MARTI PITE - MATARO
Informaci6 local
PERFIL
Dos aspectes dest, cats presenta ahir
Mataro en aquestes, hores de jebre re-
Revolucio.
I tothom estava 01 seu lloc.- K.
Dr. R. Perpinyti
Igaalmenl enl biD qaed.1 ani I�rle
de Doles per no blver-bl 1I0c materili.
Preaaem I foil que le'n lacln esrree,
-AI lprop_r·le el seteeibre lei se­
nyorel prevllor�1 jl penlen 1mb II rc­
bl necelllri. per Ilrdor I blvern.
L, Clrloj. de SevllIl reeorda I lise·
VI nombrol. clienlell que com cld.
temporld. t� un e:a:tens Illorlll de III.
nes per I_bon de loles qalml.1 I I bon
pren,
-PERIlUA.-Entre ell carrerl de
Blfcelonl' I Plle;l Xici I'ba perdat un
medl1l6 de nenl 1mb el lea retral amb
lei Inlcl.ll J. M. I cAdene'. d'or,
Es grl,lIiclrl la devolacl6 I la Re­
dlcel6 de LLIBERTAT.
Ablr vlsU.ren leIS co'onlel elcollrl •.
HOltl1rle ell conleUerl senyon Da­
luns, javinyl, porg, Fors I Morl.
Tlmbe Icad�ren molls de's plrel
que tenen cicolarl I II Co!onf •.
Tots pogoeren compronr qae tol
marl! perfect.menl b� I qoc ell pet..
mll.ronlnl dldratea d'e:a:cel'lent elta.
de'llal.
-els &Credltlfl bombol1s I xocol�lel
MI�.r6, 29 d'lgoll de 1936.
EI COIl.dler del Oovernlcl6,
Josep Abril
MllTARO
AIUDA-NT DEL DOCTOR f,�P8RSONNB DB PARIS
BAROBJ.ON&
SaD. A,Dlali, 1& Provenc;a, 18&, 1..r, �. •....ar. Arlbel I U.lvlf.lla.





••clWada per .-Ageac" ••lIr- JlK'I co ,. • .
li1 causil pels lets de MiI'aro es veura
- proxima. ent
'
Victorioses operacions a l' «Alto de' Leon»
Gran desfeta dels rebels a Navalmoral
ExceHents noticies de Cordova i Granada
Barcelon.
s.tama.
Bl cap del Oovern
l!1 lenyor Ca.allov�1 bl p.I .. ' 101 el
mall treban.1l1 I II Prelldhcl., on bl
rebal II vlslll de dlvenel perlo. ma..
1mb lei qoals bl conferellcll' ezlenll·
lIIell'.
131 Tdltunal Bopu.lar
Aqaelt mall b. prel pO.lenl6 del
lea esrree l'ldvocll del Trillollil Popn­
Ilr, leayor Allel Simbfancit.
La SeccI6 de Dret ellirl COllllliDidl
pel prelldenl lellyor PertZ Martillez I
pell vocall "ayors SambllDcat I An·
dre�.
les properes vlstes
Els fets de Mataro
Dlmecree comen�'lIn le� vII'el de
lei c.uel ell I�lplrll de lei qoal. e[·
la!!- jl enllelllli.
• .
LII prlmeres lerln contrl 25 procCl­
IIII del Rellmelll de MOlltlllYI de Bar·
caJon., 25 del Rflhllint d'ArUIlc;rla
tlmb� � BlIcelon_, �4 del 8.e Lteolcr
T'




HI pr�1 pOI""16 del c;'rr�e, prhll
Iln�� de 50.000 pClletel, II lenyordl
Carme 1111 III., prlmera procoradorl
1mb que compll Clilionya.
A 1. prest) aquests qQ.{fsquers!
La poilcla lie. �llIclea bla prlcHcal
aaa crazzla. pell qolOlcl de perlOdlcl
de Barcelona I I'hall Illclatat �e Inn
qallltilat dte lItlell po ....oarAAc�
Diu el capita B,yo
D�I de MlnOrCI el ,clplll B£yo hi
comaalcaJ qQ.., divAlI' It IrlllllOQlbre
de carlel qoe rep demlnlnl Ilolfclea
dell mlllcl.n� lamb la Ina Illet qae
pel. dlmonJ leD. el veo oblliitl dlr I
IOlbom que procarla �I aO'ielel pU
mUil dell eroel. mlllc!lnl 0 ell leOI
fompaaYI.
Vislta de S. E. el President
51 ..yor lC9 pay." co ,p DY"
dell HDy{)rl Tenadehl I Mestrel, ba
vllllal .0.,"ro.9 ktdUtlml de lei qae
• dedlqoen la coaa.roccl6 de canon.,
bombe., mal.d� d'lvllcl6 I IUrel ele·
"enl. de combal.
A 101 Irreo ba ella' rebot per lei co.
.. lllloal d'obrera Ilecnlcl. Tlnl I I'ea.
trad. com I II I�)fllda eJI II'Joltrel viii­
t.at. bla rebol afecloole, mOI'rel d'.­
',ele dell Irebanadotl.
Madrid d'clolOI bl combalen limbe Irlll nom ; Ja farem IIJ PJu!,
bre de regollrs moral.
Aqoela mlldll el porlavea recolllis
mel de 150 mor'l r.cbell. S'b.n fet Irln
aombre de presoDen, enfre ell q0111
moU. olielall, lobolielill I cliliel.
La Ouardia Naclonal RepubUcan��
La noVl Ooardll Nectonll Repnbll­
Clftl bl desll,t 'Q;qt_l �a!1 per 'lJvant
del Mlallterl de II Ooverntcl6, UUc;,1l1
tnlOlllltlc. vlsqoel a la Replibllci.
Una Irllllerlllcl6 ba oVlclonl lei
Icreee d_el reilm.
Reunl6 Important
S'hl eelebrst Ivai 0111 Imporlillt re­
anl6 mlllilierlal, I II qaal bla Ilslllil
limbe ell ez mlllilitel Indlleclo Prl�lo
I Cilirel Qalroll.
De Cor4ova i Oranada
�e. nOliclel Irrlbadel Iqaelll Ilrda
de Granlda I Cordovi 16n Immlllorl-
300 tarda
les operaclon� .1'cAlt. de t.e6.n.
LI 11011 m�1 deltlcldl de Ie. oper.·
clonl rean ztdel per I,u torees repobll·
Clael bl eslll la brllilnl Iccl6 porlldl
I ClP a l'cAllo de Le61l •.
Trel avloal Irlmoton de bomblr-dell
I sll de CI�I, bombardejlren lei pOll.
clO1L1 rebel., feal tallir .'gonl Krupi
felzlltel qae Inlenllr.cll ler InCUrI[oDI
sobre el lenny ocopil pell- repobll·
canl.
AI poble de Poqaerlnol el Utorl Bna
Icel6, en la que lei lorcel a� comlal·
meal del IInenl coronel Robio pOllren
ea fogldl III 'acclolol.
La columaa del Unenl coronel Ma·
rloael IV-IIlC;' del del poble de (lUI­
darr.ml, bnea' Iillal entre' dOl focI'
Ilslrebe I, fent·lol nomhr-Glel balzel
riel operlclonllmporlanll de £lllli. E�trangerL'arlUlerll lIelal bl ealSlga' dar-l,mellt




cap a,ParisAqoell, alII com el qoe rel)lfZl�en
etl Ivlonl, bin prodDU Imporllnlisllms PE'RPIONAN, ll.-Flla P�llaJ per
(acelldll en la vellaal Nord de l'cAllo. aqoell, elqlat amb dlreccl6 a Pari. lie,,·,
de Le6n:t oa el Irobell ell rebel.. IQlnlslre lenYQr Matcel·a DomIQIO, ta
Oraal 1l0Clii enemici el repleloen dlpolld,
II cPI.lolJUl,�, l'ex'lJllnlllr�
ell dlreccl6 I Scaov11.
Aaloal Lira laUrel, personalllall elp�lt
Lei co�omnel Perea I Manglda exer. lIyolel.
'
celxell Icilvi prcII16 en ell nanci ea.
EI Ilelaren I ler decllrletonl.
qoerrel. �--.�-:!"�-:----:-����--...,._----------
Nicolau d'Olwer vis�ta el front
EI goveraldor del Ballc d'E,plnYI,
senyor Nlcollo d'O w�r, bl vllUII I
Iqaelt leclor, en el qoe ell rebell el
delelliea delelperadlmell'. EI mOllrl
molt nllefel del con de lei operlclonl.
5'15tarda
Formidable victoria a N.2)valmoral
AI P.'l� de Baennllt. haa 10lUniOI
aqoel. mlli alll lIarg .. (oDfcrencll el
CIP del Govern senyor G!rll I elllll�I ••
ke de I. Oaerrl senyor Sar_bia •
A II lorlldl el mlnll're de II O�err'­
ba parll' 1mb ell perlodiliel I ell bl
donal compte d'blger IIIOllf, lei forcel
Uelal., Dna Irln vldorll I Nav.lmoral.
S'bla 90UI' ell rebell I Ic'll "I In­
fill" Q,. lerrlble delfe.a. T'qlb� IOljl
bin pr.es moUel bladere •• Slba pogol
.comprovlf qoe entre ell Indilenes Ie.
BANe ESPANYOl DE CREDIT
POlldal Illny 1902 CASA GENTRALs MADRID - "ALCALA, 14
ClplllllOcl�h Plel. IOO.OOO.oop!� s ClpHal' desem,borllts Plel.5-I'.35!1'5601-





Servel de (alaJ, de' U.Of;�,·
',"
'
<;:O�Im.le, irllalle. IObre ulon--, ...... � -.� .... ��--
SAYONA, 31.-EI perIOdic �Flclie
Popolan pnbUcl on. InformlclA d,
Mldrld, Irgonl la qaaL ell felzllJel de
V.Uadolld I'apoderl,re.n d'allOIlI QlIIll­
brei de lei. 9rllnltzlclona obrar-el l dell
plrlltl. d'elquerrl, I ell .flllellaru Iblr







I!I male!x perlo :Uc pobllca an tele.
graml de VII�Il�ll, donlat cQmpfe de
qoe II poble de Torre. Clbrerl, prop
de Cordov., dOl, Ivlogl l{overOIIl�n.
1111 dellroc;arep. oJ. 'fl,m9f91 fet,llta,
EI lelle I CordoVi I Or.�ldl d6�a �x.
cel·lenl. relollll�. H. cliiot a �odeJ




. �;11q,¥'4{" �qp bu��r�JI: �l� �Jl'
2�; "e��lrg.1IW!1 \I,., tQl e) Q!,�daJ 4!
. ,




SlJcursal de Mataro: Sant Jose� Q.
SUCURBALB A CATALIINYA,: BIl1'C�ona. Lle'tt/J.. TIl�91J,.l},,�«\�� l!Ilfllq.�Cervera.i!tlpIUIlIl de Frllllc.oll, MJfm;etl,ll. MlltilN. Montblllnc Bilnill eolomll d. Ou.­
rail. TiJrrellll. 7 9rt,�1l, I J{a� ••
Mel de gOltre·centel ,o�aflill ( ��C�I � '::'Q,nl' l, ¥8t�
Correspollllll ell lei principIis pl,ces. d�1 m�n
.
Dlreccl6 Tele�rlici ( Telefbnlcal BANESTO I Tel�lo;n 102 I A�lrlal d
1,
!
�e#,Iije" P.:t,r. �lJtele .,. no",
cHentell loti elille cl'operlclo•• d.
g'M\ t ilq{M.
Ol}SC.QM.}lTJ � �lJPQ '
PlPQ-SIT P,E T�l'QLS EN CUSTODIA
; QeICOtD..PltJt, t, e,911n.menl dl lIetrel,
�Ir� c.t�dll. d'lcceplacI6.elc"III.
LLIBERTAT
:= Guia del Comer�, Indllstria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataro: JlIistades per ordre alfabetle
l NO -OBLIDIN QUE·SON
4
els IOlums de que es compon un Illmplar III
toal 'Iii a BarceloDI
taci una visita als CMAOATZEMS JORBA}) als
que hi trobara tot quant pugui lnteressar-lt,
a preus, com sempre, els mes convenlenrs
(Balll,- Bailliere -Rllra)
Dad .. itt Clllltr;, IndUstria, Pref...i.... •
.'hplnJI i PoulllioRI
Un •• 8.600 pagln••
M6. de 3.500.000 de dad..
Map•• Geograflcs - Ind•••
S.ccl6 Estrangera














I�stal·lat a la gran terrassa Preu d'un .xemplar compl.�
CENT PESSETES
(traIN! lie port • tita Elp.lI,a)Esmerat servel a Ia carte i coberrs des de
5'50 pessetes, :-: Especialitat en lonxs








t Ii vol ammeter efic4��
.nuDeii en 4quest Anued!
Alluariol Bailiy-Baillier8 y Riera Reunidol, S.l
.
�rlc Grall.d•• , 86 y II -' BARCELOI'4
(uina excel-lent - Direcci6: "Nouvel Hotel"
,Obert durant les hores hebils per al comerc, IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
MAGATZEMS I Tot el material d'escrlptorl:Ilapts, tlntes, plumes, manecs,
.. , � gomes, paper i secants, arxi-
:1 vadors, eerpetes.: tlnters+Ili- .
i bres ratIlats, lllbreres, paper
I carbo, earners per notes, etc.
I Bl major assortlt de plumes
, . 'I�
esfilograflquee des de 2'50
________________________ a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
LLIBERTAT I estllograflquee.Anuncleu a
SI us INTERES5A
comprar 0 vendre be elguna finea, rustica
o urbana. 0 solar per a ediflcar, amb Ies
maximes garanties de
Formalltat i dlscreclo







Isern,54 MATARO Telefon 321
Nombroses demandes per a la compra I
venda de finques de tota clasee. Bxcel­
Ients ocaslons per a Inverslo de capital
a bona renda.
�
- . j I ".=; ,
�
Biblioteques Publiques
De la Societal IRIS (MeJclD' d, Pa
lau,25): Oberla els dks Ie/nets del fit.
lluns .al dtvendres, de 7 a 10 cu to ,.,
dtssabtes t dies jestlus de 5 a 8 dd .. �
pre.
De la Socletat ATENEU (Me/dot.
Palau, 3): Horan: Dies felne!s, de S •
10 de la nit; dlssabtes de 4 a 1 � III
tarda t de 9 a 11 de la nil f dltlllle1l6fa
f dtes jesttus, de 11 a 1 del ",att f ". •
a 8 del vespre.
De la CAlXA trES1ALVIS (PltlfIt
de la Llibertat): Hares de leet.ta: Of..
felners, del dflluns al dlssabte, de 0IlM
a una del mati t ell aos quarts d$ (I ..
dos quarts de nou del ves�tc•.Ruta itIJI...
eaaa els dfumenges '/tstilza.
De la SOCIETA TMODERNA I'RA.
TERN/TAT (Ctutadans,22 ICuba, #I)
Oberta de diliuns a dtvendres, de B G "





COMPAMA OElvERAL DE CARBONE:5 •
�'i' �Ddr�ca: I. ALBERCH, SllD' Antoni, 70 .. Tel. 7
NIQulnarfl
I'Olv 1 J COMPo if F, Galan, 3IJ3 - TIL ..
Fundlcl6 de ferro I arncleede Fumlaterl.
Inlill ••
r4�10M OUALBA Sta. Teresa, 3D-Tel. 64
DlpoaU d� xampany Codornlu � Faaclnll de llcore
Correl,erl
LLU/S O. COLL F. Galan, 582 • Tel. 40S '
Reparaclons molt economiquea.
naQulUCI CI'Clcrlgre
O. PARULL REN1EU Argildles,lU-7'._
Abonaments de neleJa i conaervllc:i6
.I. MARTINEZ REOAs F, Galan,282-284. 7.157
8at.blert. en 1808. Llcora, xarops, vinlt, xampanya
Iplrelll de ladlo
4ALVADOR CAIMARI Amalia, 38 - Telef. 261
PhiIip� i Hlspano Radio
DcnUlfcl
DR. I!NRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendfJabal, 60 1,,,
DUlulla, dlmecrea I dlvendrea, de .. a doa quar•• de 8
Nestres d'obrci
RAMON CARDONER F. Layret# "
:Preu fet I lIdmlnlstrllcl6
IIDIllerl
AJANCA ARNUS R, Mendtzabal, 62 - 7el. 40
Ne,oclem tots els cnpone venclmenl corrent 'Iode.
RESTAURAlvT MIR Enrk Granado" 6-Ma1lll6
Tel. 42� - Especlatltllt en Blinqueta I aboumenta
He.fel
DR: LLllvAs Malaltles de la JleU f 181-
Stll. Teres�, 50 .. Dimecres I diumengea de 11 a i
"'-B. UllQUqO CA TALAN. F. Mada, 6 .. Tel, 8
Ne,oclem tots els cupons de venclment �orrent
'uocrarici
AOENCIA FUlvERARIA «LA SEPULCRAL:.
de MttllZel'.llf""a
M. Clnto Verda8'uer, 12 I F. Layret, 2,( - Telef.111
. 'b] Ccl C J per Ire 'II
LA CAR 1UJA DE SEVILLA R.Men�ftj­
Gust i economlll
DR. J. BARBA RIERA Gola, NQ$ , Or�.:
P. Oailln, 419, pral.-Dimarts, DUous i Dissabtea, 4 a ""
Economica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 1I 12�ANC l!SPANYOL DE CREDIT
Santjosep, 6 � Telefon 102
Compte. corrents. Imp. 1I termini. Calxa rl'Estalvls.
l.pre.JcI
IMPRl!MTA MllvERVA Barr.elona, I�Td.J.
Treb.Ua del ram I venda d'.rUclea d'eacrlplorl
'11]8CI I EleOrl.O ••
lOAN FONTANALS Lepant.50-1,LUQI
Aient de «S. A. B. MAR •• de Barcelona
Be.bclel EltcJrlQucl
.." I L E!:5 A Btada, 5 - Telef.l08
Bombetes electrlques de tota men a
IUllcrlel
1!:57'l!Vl! MACfl Lqanl, ".
Prolectes I preaupostol
Oculliles
DR. R. PERPllvA Sant AguIj,..
Vlalta el dlmecres al matf i dissabtea a 18 tar.
(aidererici
�/LJ SURIA Churruca, 39· 7ell/on 3lU
C.lefacdons 1I vllpor I algna clilentli ... Serpentln.
I 'C r b 0 r I I • C ric I
cLA AROElvTllvA. Angel Gulmera, I' tit
Plantea medlclnala de totea menea
TapllJeri
BNRIC SENA'" ConjecclO I � estalll�
TrebaUs 1I domicill .. Encarrecs: B'At�elonll, 6
.'
� ,'. r r u I I , C I
M�RCl!L'Ll LL/BRE Uutadans, '1- Tel. :KJi





Senyora: aprofiti l'oportunitat que Ii oferim
i que podra comprar
�
Prniosos CrBSPODS Bstampats, dibuixDS uariats
REBAIXATS
.
a [2'50 I I 2'95 I I 3'95 I
FILS EDB, P rBci OSOS d·ibuixDS, gran col·IBccid
REBAIXATS a 11'75 I I 2'75 I







Neves ,.. D'ocaslo - Reconstruid,es i ,a terrninis .
Reparaci6 i restauraclo de tote classe .de rnaquines
Abonaments de netela i conservacio
•.
Maquines d'Oficlna i portatils
de totes marques =
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes, 34 MATARO Telefon 362
IMPREMTA MINERVA fa demoetractons de maquines, rep encarrecs per reparacions, etc., i disposa de tora classe
de material per a Oflclna moderna -_
